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Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Personalsituation im ehemaligen 
Landkreis Löbau - Zittau, welche durch Kriterien wie der Altersstruktur, der 
gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Personalschlüssel, der Wochenarbeitszeit 
und vor allem durch die Qualifikationen der Beschäftigten beeinflusst wird und 
sich in der  pädagogischen  Arbeit widerspiegelt. Der Schwerpunkt der 
Bachelorarbeit liegt dabei auf der Untersuchung der Qualifikationen des 
pädagogischen Personals in den Kindertageseinrichtungen. Die empirische 
Untersuchung  erfolgt durch einen eigenständig entwickelten Fragebogen. 
Anhand der ermittelten Daten, werden Vergleiche mit bereits bestehenden 
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AA   -  Agentur für Arbeit 
Abb.   - Abbildung 
AGH   - Arbeitsgelegenheiten 
anerk.   - anerkannt 
ARGE   - Arbeitsgemeinschaft 
bzw.   - beziehungsweise   
d.h.   - das heißt 
ebd.   - ebenda 
etc.   - etcetera 
FH   - Fachhochschule 
FSO   - Schulordnung Fachschule 
GEW   - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
h   - Stunde/Stunden 
Kita(s)  - Kindertagesstätte/ en 
MAE   - Mehraufwandsentschädigung 
päd.   - pädagogisch/ pädagogische/ pädagogisches 
SächsABl  - Sächsisches Amtsblatt 
SächsIntegrVO - Sächsische Integrationsverordnung 
SächsKitaG  - Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in 
    Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertagesein- 
    richtungen) 
SächsQualiVO - Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales über die Anforderungenan die   
Qualifikation und Fortbildung der pädagogischen 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und der 
Tagespflegepersonen (Sächsische Qualifikations- 
  
und Fortbildungsverordnung pädagogischer 
Fachkräfte) 
SGB II  - Sozialgesetzbuch Zweites Buch -  
    Grundsicherung für Arbeitssuchende 
usw.   - und so weiter 
vgl.   - vergleiche 
WiFF - Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische   
                      Fachkräfte 
z.B.   - zum Beispiel 
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